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3 Historische en archeologische informatie 
 
Men was er al lang naar op zoek! De Haviland  Mosquito W4064, die op z’n eerste missie in deze 
buurt was gecrasht.  
Het vliegtuig was er tijdens de eerste Thousand Bomber Raid van 30 mei 1942 op uitgestuurd om 
Keulen te bombarderen en ook foto’s te nemen, maar zou er nooit geraken. Eigenlijk was het nog 
een prototype; oorspronkelijk zelfs een fotoverkenner omgebouwd tot ongewapende 
bommenwerper.  
Het toestel zou neergehaald zijn door Duitse jagers, maar dat is nooit bevestigd. De twee 
bemanningsleden, P/O5 William Kennard en zijn navigator P/O Eric Johnson kwamen om en liggen 
begraven op het Antwerpse Schoonselhof.  
Het lijdt geen twijfel dat de bezetter er alles aan gedaan zal hebben om het wrak van de Mosquito te 
bergen en te onderzoeken. Het was nu eenmaal een nieuwe verschijning in vliegtuigland. Kennelijk is 
een van de motorgondels aan hun aandacht kunnen ontsnappen. 
 
De Mosquito was een licht, gestroomlijnd, tweemotorig toestel (fig. 3). Omdat het  licht was ‐
voornamelijk uit tropische houtsoorten en triplex geconstrueerd‐, kon het meer dan 600 km per uur 
vliegen. Een fenomenale snelheid in die tijd! De Mosquito zou dan ook naam en faam maken als een 
uiterst snelle bommenwerper, die vrij accurate aanvallen kon uitvoeren. Er werden ook nachtjagers‐ 
en verkenningsversies van gebouwd. 
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